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Product Price is selling a price which is decided by a company when a company is selling. However, same 
product in a same company when deferent price depend on countries. Selling price is an important factor in the 
marketing strategy. 
In this research GNI and the Product Index which is proposed in this research are used for determining the 
selling price. And the analyzing using GNI and Product Index in friended the relationship between GNI and 
the selling Price 
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１．はじめに 
本研究は,同じ商品,同じ企業でも異なる価格で販売さ
れている地域価格と経済指標である GNI に関する研究を
行う.商品価格の決定は企業の海外市場進出に重要な要
素である.経済指標と地域価格の関連性を研究してより
適切な商品価格の決定法を考える.経済指数として使わ
れるビックマック指数のように地域価格の指数化を行
い,GNI との関連性を分析し,適切な価格算出法を考える.
これにより海外市場進出の状況をより多面的に把握し精
度の高い購買可能価格を算出することができると考えら
れる. 
 
２．GNIと地域価格 
（１）GNIとは 
GNI とは,国民総所得(GNI:Gross National Income)であり,
一国の国民が一定期間生産活動に参加した代価として稼
いだ所得の合計として,実質的な国民所得を測定するため
に交易条件の変化を反映した所得指標を意味する.交易条
件は,簡単に言うと国と国の間の為替である. 
GNI は,このような特性により,一国家の経済規模を代
表するGDP指標より国民生活水準を密接に表現すること
ができる指標となると言われている .生産量の増加で
GDP 規模が増えても交易条件が悪いと実際の購買力は低
下する場合が発生することがある 3).例えば,過去には自動
車を 100 台を輸出したお金で原油 100 トンを輸出ことが
可能だったところ,価格の変動で自動車 200 台を輸出しな
ければ同じ分量の原油を輸入することができないとした
ら,実質国内総所得は自動車 100 台分輸出が減少したと言
える.交易条件が悪くなるほど GDP と GNI の間の差が広
がるのである.このように GNI は,国民の生活レベルをも
っとも示してくれる経済指数であり,国民の所得は実際の
購買力とも関係があると思われる .そこで ,本研究で
は,GNI を使い適切な商品価格の算出を目標とする.  
（２）地域価格の指数化 
世界各国の物価について調べる際に,必ず出てくるのが
その国のマクドナルドで販売されているビッグマックの
価格である.これは,その国の経済力や自国に対するその
国の為替相場の妥当値を示す一つの指標としてビッグマ
ック指数がよく利用されているからである. 
ビッグマック指数とは,イギリスの経済誌"エコノミス
ト"が 1986 年に初めて発表した指数である.ファーストフ
ードチェーンであるマクドナルドは世界各国に店舗を持
っており,しかもそのほとんどすべての国で共通に販売さ
れているのがビッグマックである.ビッグマックには,バ
ンズ,レタス,牛肉,チーズなど様々な種類の食料品が使用
されており,しかもその材料は世界各国でほぼ同一のもの
が利用されていることから,それぞれの国の物価を端的に
比較するための指標として相応しいと考えられたことが,
ビッグマック指数が生まれた経緯である.ビックマック指
数のように世界の域価格を調査,各商品を指数化して様々
な経済指標である GNI との関連性を求める 5). 
３．GNIと地域価格の研究 
（１）GNIの活用法 
 国民の所得を表せて実際の購買力の基準となる GNI と
世界各国の地域価格との関連性を分析して,様々な商品を
指数化して表現することを目標とする.GNI と地域価格の
関連性を分析することで所得に合わせた商品価格の決定
に活用するとともに企業の消費者ターゲット戦略にも活
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用する.まず,GNI を日本の輸出が多い順番に１位から２
０位までの国民１人当たり年間GNIを調査した. その結
果が図１である. 
 
図１ 日本の輸出が多い順上位２０か国の GNI4) 
 
 その後は,ビッグマック指数と比較するためにアメリカ
を基準とした時の各国の比率を示す.その結果を表１に示
す.         
 
         表 1 GNI,比率,階層の分類 
4)を基に計算によって算出 
  
GNI 比率はアメリカを基準にし,アメリカを１００とし
たときの結果である.図１と表 1 に基づき地域価格も同様
にアメリカを基準として比率をもとめ GNI 比率との比較
を行い.地域別,商品別の分析を行うことで関連性を探し
ていく. 
（２）商品群の指数化 
指数化する商品の対象を図 2 に示す. 
 
       図 2 指数化の対象商品 
 
まず,対象の商品の指数化を行う.食品の地域価格を分
析することで,その国の消費者の購買力を判断し,会社な
どの進出の元となる.さらに,様々な商品を指数化するこ
とでビックマック指数のように国の間の通貨比較の対象
に使うことができる.最初に,インターネット,本,電話イ
ンタビューにより価格を調査しこれをリアル実数(Real 
index）と表す.その後は,アメリカを基準とし,その比較
をする. 
 
（a）ビール 
ビールは,国によって食堂で売られている生ビールの
平均価格を示したものである.ビール指数を図 3 に示す.
アメリカを基準として指数化を行った結果,EU 地域は,す
べて高めの価格なことがわかる.スペインだけがアメリ
カと対比によると下げている.スペインにはビールの価
格の安い理由があると予想することができる.アジア地
域は,やや高め,やや安めの国に分けられる.この結果に
より,ビールの原料費,人件費の差があることを予想する
ことができる. 
ビール指数を図 3に示す. 
 
        
図 3 ビール指数 3) 
 
(b) リンゴ 
リンゴは,１ｋｇの平均販売価格の結果を示した物であ
る.指数化の結果,日本以外のすべての国が安めの価格で
販売が行われていることが分かる.リンゴは,原料費より
は,土地代と人件費に大きく関係していると予想すること
ができる.リンゴと同じ特徴を持つ食品,果物輸出の時に
この結果を価格設定の資料として使うことができる. 
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図 4 に,りんご指数を示す.  
 
 
        図 4リンゴ指数 3) 
 
(c) 水 
水は,1.5リットルの平均販売価格の結果を示したもの
である.指数化の結果,国によって激しい価格の差を見せ
ている.EU地域でさえ価格の差が明確であり,アジア地域
でも価格の差が明確である.この結果によって水の価格
は人件費とは違う要因により価格が決められると思われ
る.GNIによる,所得との比較をすることでより明確な価
格設定の要因を探すことができると考えられる. 
 図 5に水指数を示す. 
 
 
        図 5 水指数 3) 
 
(d)カプチーノ 
カプチーノの平均販売価格の結果となる.指数化の結
果,EU地域とアジア地域の国の中に多少の価格差を見る
ことができるが,大体の国で同じ価格の傾向を見せてい
ることが分かる.この結果により考えられることは,カプ
チーノの原料が同じ場所から輸入していること,人件費
に関係があるが国の所得に合わせた販売を行われている
と予想されることである.GNIによるカプチーノ指数との
比較でより明確になると考えられる. 
 図 6に,カプチーノ指数を示す. 
 
 
               図 6 カプチーノ指数 5) 
 
（３）GNIと地域価格の関連性分析 
指数化の結果をもとにして価格決定の方法を,明確に
するためには各国 GNIとの比較,分析を行う必要がある.    
この分析結果を通じて,より現地に合わせた価格設定
をすることができる.この分析結果によって,二つの結果
があることが分かる.一つは,GNIと密接の関係があると
思われる商品群であることである.商品の指数化の結果
と GNIが同じ傾向を見せる商品群は,国民の所得レベルに
合わせた販売が行われていると考えられる.また,同時に
人件費と関係がある商品とみられる.そして,もう一つは
GNIとは関係なく販売を行う商品群があることである.結
果からみると贅沢品がそのような傾向をみせると考えら
れる.GNIは,国民の平均所得であり,どの国でも
High-incomeに対等する階層は存在する.その階層のみを
ターゲットにする企業は,GNIとは異なる販売方法を行っ
ており個別の国の階層をさらに分けて分析行う必要があ
ると思われる.しかし,ユニクロは,現地である日本以外
の国で同じ価格で販売を行っている.この結果により,ユ
ニクロは,国によっては贅沢品になる可能性もあると考
えることができる 1). 
 
３-１. GNIと同じ傾向を見せる商品群 
(a) ジンーズ指数 
 
 
      図 7 ジンーズ指数と GNIの比較 
インターネットによる調査により算出 
 
ジンーズは,GNI と比較した図 7 をみるとすべての国
が GNI より価格が上回っているのが分かる.つまり,２０
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か国すべての国で価格が高めに設定されている.しかし,
グラフの傾向が GNI と同じ傾向を見せているためジンー
ズでは国によっての価格の差別を行っていることも分か
る. 
(b) ビックマック指数 
 
 
     図 8ビックマック指数と GNIの比較 4) 
 
ビックマックは,図8のようにGNIとほぼ同じ傾向を見
せている.つまり,消費者にとって買いやすい価格を設定
していることが分かると同時に,国に合わせた価格設定を
していることが分かる.EU 地域では,多少高い価格を設定
している.アジアの一部では,ビックマックは気安く買え
る商品ではない価格設定となっている. 
 
(c) カプチーノ指数 
. 
 
     図 9カプチーノ指数と GNIとの比較 5) 
 
カプチーノは,図 9のように GNIと同じ傾向を見せなが
らも EU地域のスペインとイタリアだけが大きな差を見せ
ている.この結果により考えられることは,人件費や原料
費,所得に関係せず販売を行っていることである.この結
果から,この二つの国ではカプチーノの価格を値上げす
ることが可能である.また,逆に考えるとカプチーノの需
要が多いためコストダウンする方法があるとも考えられ
る.なお,アジアの特定地域では,カプチーノの価格はま
だ高く,一般的に消費されていないことも分かる. 
 
 
(4)ワイン指数 
 
 
      図 10ワイン指数と GNIとの比較 4) 
 
ワインは,図 10 のように EU の国のみ GNI と同じ傾向
をみせている.つまり,EU の国に住んでいる人は,負担な
くワインを購入することができる.しかし,アジア地域で
は所得レベルと大きな差がありワインは高級な食品とし
て認識されている. 
(e) ビール指数 
 
 
     図 11 ビール指数と GNIとの比較 4) 
 
生ビールは,図 11 のように GNI と同じ傾向を見せなが
らもすべての国で高めの価格となっている.生ビールは,
現在それほど安くない価格で販売しており,気軽に多く飲
めることができないことが分かる. 
(f) タバコ指数 
 
 
    図 12 タバコ指数と GNIとの比較 4) 
タバコ指数は,図 12 のように GNI と同じ傾向を見せて
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いる.タバコ会社は商品を国の事情を考えて設定している
と思われる.しかし,EU の国と日本での価格は大きな差が
あるためタバコ価格の上昇を行っても販売に問題がない
と予想される. 
(g) 水指数 
 
 
      図 13 水指数と GNIとの比較 3) 
 
水指数は,図 13のようにGNIと同じ傾向を見せている.
多少の差はあるがすべての国でその国の事情に合わせて
販売を行っていることが分かる. 
 
３-２ＧＮＩと同じ傾向を見せる商品群 
(a) ユニクロ指数 
 
 
     図 14 ユニクロ指数と GNIの比較 
   インターネットによる調査により算出 
 
 
ユニクロ指数と GNI を比較した結果,図 14 のよう
に,GNI とは関係がない傾向を見せている.贅沢品とは言
えないユニクロの商品が各国の特定階層をターゲットし
ているとは考えられない.結果によって考えられるのは,
ユニクロは,現地である日本以外の国では同じ価格で販
売をする戦略をもっていることである.EU 地域で GNI 対
比ユニクロの価格が高いとなっている.結果はそのため
であると考えられる.ユニクロは,商品を中国等で一括で
生産しているため,人件費や生産費が日本だけが安い理
由とはならない.ユニクロは,現地の事情に合わせるより,
独自の販売戦略をもって分析をしていると考えられる. 
 
(b)ルイビトン指数 
 
 
    図 15ルイビトン指数と GNIの比較 
   インターネットによる調査により算出 
 
ルイビトン指数と GNIを比較した結果,ユニクロと同等
に GNIと関係がない傾向を見せている.ルイビトンは物の
価格を一定の基準で決め世界に同じ価格で物を提供して
いると考えられる.これは,贅沢品で見られる特徴であり,
現地の生活レベルに合わせ価格設定より価格を統一して
希少性をあげようとしていると考えられる.しかしなが
ら,EU 地域とアジア地域とは価格の差がありその差は関
税の差ではなくルイビトン独自の価格設定である.ルイ
ビトンは,現地の生活レベルには合わせていないが,地域
によっての需要の差,販売量によって価格調整をしてる
と予想される. 
 
4. GNIとグローバル化 
 
個々の商品の指数化を行った後,GNI商品指数を求め
た.GNI商品指数は,式 1のように求められる. 
 
｜GNI - 商品指数｜/20                 (1) 
       
 表 2 GNI商品指数 
 
  
販売戦略の平均と GNI商品指数を一つのグラフにした
ものが図 16である.図 16から分かることは,日常である
食品と工業製品.ローカル商品とグローバル商品と分け
ることができる.その分析を図 16の線で表している. 
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       図 16 商品指数と GNIによる分析 
 
図 16 を見るとジンーズズが一番のグローバルに位置
して同じ商品がどれだけグローバルの商品化を意味する.
ナイキ,ザラなどの国際ブランドがグローバル商品として
位置している.食品類は,ローカルな商品が多い.ユニクロ
は工業製品ながらも価格が安く食品に近い位置にいる.ユ
ニクロ独自の価格政策でルイビトンとともにローカルと
グローバルの中心に位置する.図 16 から企業が海外で販
売を行う同じ商品類をみてどのような動き,販売戦略,価
格決定をするかを考えることができる. 
 図 17 がその例である. 
 
 
      図 17 GNI商品指数の活用 
 
例えば,図 17 の革靴と同じ商品類を売る会社がいると
すればグラフのように位置を移動することで,よりグロ
ーバル化を目指しながらも求め安い価格にすることを戦
略で考えることができる.また,水は,代表的なローカル
食品であるが,同じ水でもグローバルをすることや希少
性を考えより工業製品のような位置を目標とする戦略を
とることも考えられる.このような位置の決定は GNI,つ
まり対象の所得との関係を考えた価格決定とそれに対等
する商品生産で行われる. 
 
 
 
 
 
 
５．結論 
 
本研究によって,GNI と地域価格の関連性を分析しな
がら,GNI つまり国民所得と商品は強い関係があること
が分かる.さらに,この研究を通じてより簡単で早く商品
価格の決定の流れをつかむことができる.そして,GNI と
販売価格を分析することによって価格戦略を考察するこ
とができた.GNI と関係なく価格を設定していると思わ
れたユニクロやルイビトンもまた現地の状況と受け入れ
られる価格帯を考えていると判断することができた. 
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